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Política d'accés obert a la UB
Aprovada en oonsell de Govern el 7 de juny de 2011
oonseqüència d'acords previs: EUA, oIo
Els membres de la comunitat acadèmica dipositaran una còpia 
electrònica de qualsevol publicació acadèmica en el repositori 
institucional  immediatament després que es publiquin, en un termini no 
superior als sis mesos.
La Universitat adopta les mesures d’incentivació que consideri adients 
orientades a complir aquest mandat a partir de l’1 de gener de 2012.
http://hdl.handle.net/2445/27709
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Resultat de la política d'accés obert a la UB
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CC BY  UCL Mathematical and Physical Sciences
https://www.ficcr.com/photos/uclmaps/16916477742/
«I am committed to 
completing the transition to 
open access by 2020»
oarlos Moedas, Frankfcurt, 
October18th, 2016
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Però no tot s’acaba en els repositoris...
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Algunes dades sobre l’accés obert
Segons les dades de 2017 de Web ofc Science, el 29’45% d’articles 
publicats per algun autor de la Universitat de Barcelona es va fcer en accés 
obert
Segons les dades de 2017 de Web ofc Science, de les deu revistes on més 
han publicat els autors de la Universitat de Barcelona, quatre són en 
accés obert i fcormen part de les cinc primeres
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Ja estem situats, comencem
La recerca en obert. Pla de formació per a joves investigadors
Universitat de Barcelona, 27  de gener de 2016
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Els fconaments: les 3 Dceclaracions
14 de fcebrer 2002 
Budapest Open Access Initiative 
20 de juny de 2003
Bethesda Statement on Open Access Publishing 
22 d’octubre de 2003
Berlin Dceclaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities
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La «prehistòria»
1989 Eddy van der Maarel editor de Vegetatio (W. Junk, Nijhof, 
Kluwer) abandona la revista i crea Journal ofc Vegetation Science 
(Opulus Press i International Association fcor Vegetation Science).  
Protesta pels preus de subscripció i per les interfcerències de 
l’editorial en el comitè científc
1991 Paul Ginsparg engega a Los Alamos ArXiv, un dipòsit digital de 
preprints d’articles de fcísica, matemàtiques, infcormàtica i biologia.
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El desencadenament
2001 Harold Varmus, Patrick Brown i Michael Eisen escriuen una 
carta oberta publicada a Science on demanen la creació d’una 
biblioteca pública en línia per accedir gratuïtament als resultats de la 
recerca en medicina i ciències de la vida. Si no hi ha resposta 
amenacen a publicar i col·laborar només en revistes d’accés lliure.
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Resposta al resultat del sistema tradicional
● Monopoli de les editorials
● Accés per subscripció
● Restricció en la reutilització
● Encariment desmesurat
La recerca en obert. Pla de formació per a joves investigadors
Universitat de Barcelona, 27  de gener de 2016
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Manifcest de Budapest
Els continguts que haurien de ser accessibles són els que els acadèmics 
ofcereixen sense esperar-ne una remuneració. Principalment inclou els 
articles en les revistes amb revisió, però també qualsevol preprint 
susceptible de ser publicat. Per  open access, entenem la seva 
disponibilitat gratuïta i pública a la xarxa, permetent-ne a qualsevol 
usuari la lectura, descàrrega, còpia, distribució, impressió, cerca o 
enllaç dels textos complets, esporgar per indexar-los, passar-los com a 
dades, o utilitzar-los  per a qualsevol altre propòsit lícit, sense barreres 
econòmiques, legals, o tècniques. L’única condició és mantenir-ne la 
integritat i el reconeixement de l’autoria en ser citats. 
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oo BY  Peter Alfcred Hess 
http://www.fickr.com/photos/peterhess/7698481564
Les rutes cap a l’Accés Obert
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Una estratègia: ruta daurada
oalen els mitjans per llançar una nova generació de revistes i ajudar les actuals per   fcer 
la transició cap a  l’accés obert: revistes que no invoquin els drets de propietat 
intel·lectual per restringir l’accés i l’ús dels materials  publicats. En canvi, empraran 
aquests drets i altres eines per assegurar un accés lliure i permanent a tots els articles 
publicats.
oom que el preu és una barrera, aquestes noves revistes no cobraran ni per subscripció 
ni per accedir-hi i cercaran altres mètodes per cobrir-ne les despeses. Hi ha alternatives 
per percebre fcons, de fcundacions i de governs que fnancen la recerca, d'universitats i de 
laboratoris que tenen investigadors, ...  No cal afcavorir una solució, cal cercar 
alternatives creatives.
Manifcest de Budapest, fcebrer de 2002
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Una contribució d'accés obert és aquella on
L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre la contribució han de concedir a 
tots els usuaris el dret a l'accés lliure de fcorma irrevocable en l'àmbit mundial, amb 
llicència per copiar, usar, difcondre, transmetre i exposar els treballs públicament, i 
també per elaborar i distribuir els treballs que se'n derivin, en qualsevol mitjà 
digital i amb qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís d'esmentar-ne 
com cal l'autoria (les normes de la comunitat dictaran els mecanismes per fcer 
complir adequadament l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels treballs 
publicats tal com es fca en l'actualitat), com també el dret a fcer còpies impreses en 
poca quantitat i per a ús personal
Dceclaració de Berlín, octubre de 2003
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Per tant, una revista d'accés obert
● Accés gratuït per llegir, sense pagaments ni subscripcions
● Models de negocis diversos, un d'ells pagar per publicar-hi
● L’autor manté els drets d’autor i autoritza la publicació de la 
contribució
● Se'n permet la reutilització mitjançant una llicència
● Idealment la llicència és la de Reconeixement de oreative oommons 
(oo BY)
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Alguns “exemples”
● PLoS ONE
http://journals.plos.org/plosone/
● Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-7203
● Pragmalingüística
http://revistas.uca.es/index.php/pragma/index
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Llicències per a l’accés obert
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Una llicència per...
...copiar, usar, difcondre, transmetre i exposar els treballs 
públicament, i també per elaborar i distribuir els treballs que se'n 
derivin, en qualsevol mitjà digital i amb qualsevol propòsit 
responsable, a canvi del compromís d'esmentar-ne com cal l'autoria 
(les normes de la comunitat dictaran els mecanismes per fcer complir 
adequadament l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels treballs 
publicats tal com es fca en l'actualitat), ...
Dceclaració de Berlín, octubre de 2003
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Mentre que en una revista d'accés restringit
L'investigador signa  una cessió de drets, normalment exclusiva, cap 
la publicació, o bé una llicència exclusiva de publicació.
L'autor perd la titularitat dels drets i ha de demanar permís per 
reutilitzar la seva obra.
L'investigador cedeix per a tot el món i per a tota la durada dels 
drets d'autor, el dret de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transfcormació (drets d’explotació).
L'investigador reté els drets morals, si estan contemplats.
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oorresponen a l'autor els drets següents, irrenunciables i inalienables:
 
● Dcecidir si s'ha de divulgar l'obra i com s'ha de fcer
● Dceterminar si la divulgació es fcarà amb el nom real, un 
pseudònim o de manera anònima.
● Exigir el reconeixement de la condició d'autor de l'obra. 
● Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir-ne qualsevol 
defcormació, modifcació, alteració o atemptat que suposi un 
perjudici als seus legítims interessos o a la seva reputació.
Dcrets morals dels autors
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oessió exclusiva de drets
I hereby assign to the oopyright Owner the copyright in the manuscript identifed 
above (where orown oopyright is asserted, authors agree to grant an exclusive 
publishing and distribution license) and any tables, illustrations or other material 
submitted fcor publication as part ofc the manuscript (the “Article”). This 
assignment ofc rights means that I have granted to the oopyright Owner the 
exclusive right to publish and reproduce the Article, or any part ofc the Article, in 
print, electronic and all other media (whether now known or later developed), in 
any fcorm, in all languages, throughout the world, fcor the fcull term ofc copyright, 
and the right to license others to do the same, efective when the Article is 
accepted fcor publication. This includes the right to enfcorce the rights granted 
hereunder against third parties.
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Llicència per publicar en exclusiva
In consideration ofc the Publisher evaluating the oontribution fcor publication (and publishing 
the oontribution ifc the Publisher so decides) the Author(s) grant to the Publisher fcor the fcull 
term ofc copyright and any extensions thereto, subject to clause 2 below, the exclusive right and 
irrevocable licence: 
a) to edit, adapt, publish, reproduce, distribute, display and store the oontribution in all fcorms, 
fcormats and media whether now known or hereafcter developed (including without limitation 
in print, digital and electronic fcorm) throughout the world;
b) to translate the oontribution into other languages, create adaptations, summaries or extracts 
ofc the oontribution or other derivative works based on the oontribution and exercise all ofc the 
rights set fcorth in (a) above in such translations, adaptations, summaries, extracts and 
derivative works; 
c) to licence others to do any or all ofc the above; and
d)to re-licence article metadata without restriction (including but not limited to author name, 
title, abstract, citation, refcerences, keywords and any additional infcormation, as determined by 
the Publisher).
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oessió exclusiva de drets: què queda?
I understand that I retain or am hereby granted (without the need to obtain fcurther 
permission) the Author Rights (see description below and defnitions), and that no rights in 
patents, trademarks or other intellectual property rights are transfcerred to the oopyright 
Owner.
The Author Rights include the right to use the Preprint, Accepted Manuscript and the Published 
Journal Article fcor Personal Use, Internal Institutional Use and fcor Scholarly Sharing.
In the case ofc the Accepted Manuscript and the Published Journal Article the Author Rights 
exclude oommercial Use (unless expressly agreed in writing by the oopyright Owner), other 
than use by the author in a subsequent compilation ofc the author’s works or to extend the 
Article to book length fcorm or re-use by the author ofc portions or excerpts in other works (with 
fcull acknowledgment ofc the original publication ofc the Article).
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Llicència per publicar en exclusiva: què queda?
Ownership ofc copyright remains with the Author(s), and provided that, when reproducing the 
oontribution or extracts fcrom it or the Supplementary Infcormation (defned below), the Author(s) 
acknowledge frst and refcerence publication in the Journal, the Author(s) retain only the fcollowing 
nonexclusive rights: 
a) to reproduce the oontribution in whole or in part in any printed volume (book or thesis) ofc 
which they are the Author(s); 
b) they and any academic institution where they work may reproduce the oontribution fcor the 
purpose ofc course teaching; 
c) to post a copy ofc the oontribution as accepted fcor publication afcter peer review (in a locked 
word processing fle, or a PDcF version thereofc) on the Author(s)’ own web sites, or institutional 
repositories, or the Author(s)’ fcunding body(s)’ archive, six months afcter publication ofc the printed 
or online edition ofc the Journal, provided that they also link to the oontribution on the Publisher’s 
web site; and 
d) to reuse fgures or tables created by the Author(s) and contained in the oontribution in oral 
presentations and other works created by them.
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Dcifcerències
Accés Obert
● Accés gratuït per llegir
● © Autor
● oo BY---
Accés restringit
● Subscripció o Pagament puntual per llegir 
● © Editor
● Tots els drets reservats
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Walt Crawford
http://waltcrawford.name/goaj1115.pdf
El model de pagar per publicar
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El model de pagar per publicar
Dcarreres dades, Heather Morrison a 31 de gener de 2018
https://sustainingknowledgecommons.org/2018/02/06/doaj-apc-infcormation-as-ofc-jan-31-2018/
Dce les 11.000 revistes recollides al DcOAJ, un 71% no cobren per 
publicar
Preu mitjà per publicar 937 $; la mediana 600 $
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https://blog.frontiersin.org/2017/12/08/frontiers-apcs-structure-and-rationale-2/
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https://blog.frontiersin.org/2017/12/08/frontiers-apcs-structure-and-rationale-2/
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Models híbrids: accés obert individualitzat
● Revistes d'accés restringit mitjançant pagament o subscripció
● Pagament per ofcerir accés obert immediat
● Normalment, se'n permet la reutilització mitjançant una llicència
● Varietat de llicències de oreative oommons, de vegades lligades al 
preu per obrir-ne l'accés
● Hauria de repercutir en el preu de les subscripcions
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El model híbrid
http://blog.wellcome.ac.uc/2015/03/03/the-recconing-an-analysis-of-wellcome-trust-open-access-spend-2013-14/
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Un altre model: SoOAP3
Publisher Estimated articles 2017-2019 Maximum contract value 2017-19
Elsevier 4,200 6,950,000 USDc
Hindawi 650 315,000 USDc
IOP Publishing 170 150,000 GBP
Jagiellonian University 120 52,500 EUR
Oxfcord University Press 460 320,000 GBP
Springer 9,800 7,500,000 EUR
Total 15,400 14,700,000 EUR
Within these estimates, the average oost per Article fcor 2017-2019 will be between 
900 and 1,000 Euro.
https://scoap3.org/phase2-journals/
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Publicar en accés obert
oompact fcor Open Access Publishing Equity 
● Fomentar les revistes en accés obert
● Accés obert pur i no híbrid
● Dcotar de fcons per ajudar als investigadors
● Investigadors propis
En el cas de la UB: Ajuts de fns a 2000 € per article i persona/any
http://crai.ub.edu/ca/que-ofcereix-el-crai/acces-obert-UB/publicar-ajuts/ub
https://treemaps.intact-project.org/apcdata/barcelona-u/
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Una altra estratègia: la ruta verda
oal ajuda i eines per dipositar els articles revisats en arxius digitals 
oberts. Quan aquests arxius s'ajustin als estàndards creats per l'OAI, 
llavors els motors de cerca i altres eines podran tractar els arxius 
separats com un. I així els usuaris no necessitaran conèixer 
l’existència dels articles ni saber on poder localitzar-los per poder 
accedir als continguts.
Manifcest de Budapest, fcebrer de 2002
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L'autoarxiu i els repositoris
● Arxiu d'una còpia dels articles revisats i publicats
● Versió enviada, acceptada o publicada
● Accés gratuït, embargat o restringit
● Metadades descriptives estàndard
● oonnexió entre repositoris mitjançant un protocol estàndard
● Institucionals, temàtics i recol·lectors
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La versió acceptada, 
manuscrit de l’autor o postprint
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Preguntes
● On es pot dipositar?
● Qui pot dipositar?
● Què es pot dipositar?
● Quan es pot dipositar?
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SHERPA/RoMEO
http://www.sherpa.ac.uc/romeo/statistics.php
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Embargaments
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-fnder
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On dipositar?
http://diposit.ub.edu
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oom dipositar en el repositori institucional
● A través del ourricula del GREo (Un sol clic)
● Preprint, postprint o versió publicada (identifcació color)
● Infcormació acurada de la política editorial
● Suport des de les biblioteques i el oRAI
Es diposita una còpia dels articles PUBLIoATS.
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Infcormació necessària en el repositori
Enllaç al document original publicat: 
http://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
Versió dipositada:
infco:eu-repo/semantics/publishedVersion//acceptedVersion
Tipus d’accés: 
infco:eu-repo/semantics/embargoedAccess//openAccess
Dcata d’aixecament de l’embargament (si n’hi ha): 
infco:eu-repo/date/embargoEnd/YYYY-MM-DcDc
Titular dels drets d’explotació:
©  Editor, Autors; oo BY-XX © Editor, Autors
Accés a la llicència d’ús:
http://creativecommons.org/licenses/by-xx/4.0/
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Iniciatives per fcer més visible el repositori
PMIDc: 26451584 
10.1016/S0030-4018(98)00244-2
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He de publicar-hi?
Política d'accés obert de la Universitat de Barcelona
oonsell de Govern, juny 2011
Ley de la oiencia
BOE, juny 2011
Open Access Pilot FP7
oomissió Europea, agost 2008
Horizon2020
oomissió Europea, gener 2014
Sherpa / Juliet
Altres polítiques
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Política d'accés obert a la UB
Aprovada en oonsell de Govern el 7 de juny de 2011
oonseqüència d'acords previs: EUA, oIo
Els membres de la comunitat acadèmica dipositaran una còpia 
electrònica de qualsevol publicació acadèmica en el repositori 
institucional  immediatament després que es publiquin, en un termini no 
superior als sis mesos.
La Universitat adopta les mesures d’incentivació que consideri adients 
orientades a complir aquest mandat a partir de l’1 de gener de 2012.
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Ley de la oiencia
Art 37.
El personal de investigación cuya actividad investigadora esté fnanciada 
mayoritariamente con fcondos de los Presupuestos Generales del Estado 
hará pública una versión digital de la versión fnal de los contenidos que 
le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de 
investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero 
no más tarde de doce meses después de la fcecha ofcial de publicación.
La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.
Publicada al BOE el 2 de juny de 2011, entrada en vigor el 2 de desembre de 2011
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Open Access Pilot FP7
En vigència des de l'agost de 2008
Afcecta a sis àrees:
Energy; Environment; Health; Infcormation and oommunication 
Technologies; Research Infcrastructures; Science in Society; Socio-
economic Sciences and Humanities.
to deposit articles resulting fcrom FP7 projects into an institutional or 
subject based repository within six months or twelve months 
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https://www.openaire.eu/fp7-stats
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Guidelines on Open Access to Scientifc Publications and Research Data in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Horizon 2020
La recerca en obert. Pla de formació per a joves investigadors
Universitat de Barcelona, 27  de gener de 2016
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Horizon 2020: Publicacions
Els benefciaris han de garantir l'accés obert dels resultats mitjançant:
● La publicació en revistes d'accés obert, en revistes d'accés restringit 
per subscripció o pagament que ofcereixin opcions d'accés obert 
individualitzades. Els costos de publicació poden ser reemborsats, 
incloses les publicacions fcetes després de la fnalització ofcial del 
projecte. Un cop publicat cal dipositar-ne una còpia en un repositori
● L'autoarxivament del manuscrit corregit en un repositori ofcerint accés 
al públic en un termini no superior als 6 o 12 mesos després de la 
publicació a la revista
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Horizon 2020: Publicacions
● Revistes d'accés obert  o revistes que ofcereixen opcions d'accés obert 
individualitzades. Si cal es pot incloure com a cost elegible
● Revistes d’accés restringit
● Dcipòsit en un repositori
● Accés al públic en un termini no superior a 12 mesos  després de la 
publicació a la revista
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oom complir amb les polítiques
1. Triar la publicació que més us convingui
2. Si és una publicació d'accés obert, dipositar una còpia del document publicat en un repositori 
institucional o temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
3. Si és una publicació d'accés restringit a pagament o subscripció
● Optar pel model híbrid i dipositar una còpia del document publicat en un repositori 
institucional o temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
● oonsultar la política d'autoarxiu de la publicació
– Si permet el dipòsit en un repositori, comprovar quina versió es pot dipositar: 
enviada, acceptada o publicada, i en quin termini es pot posar a disposició del públic
– Si no permet el dipòsit, demanar-ho expressament indicant el requeriment de la 
política
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Modifcacions legals: Alemanya
Art 38(4)
The author ofc a scientifc contribution which results fcrom research activities at 
least halfc ofc which were fnanced by public fcunds and which was reprinted in a 
collection which is published periodically at least twice per year also has the right, 
ifc he has granted the publisher or editor an exclusive right ofc use, to make the 
contribution available to the public upon expiry ofc 12 months afcter frst 
publication in the accepted manuscript version, unless this serves a commercial 
purpose. The source ofc the frst publication must be cited. Any deviating 
agreement to the detriment ofc the author shall be inefective.
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Modifcacions legals: Països Baixos
Art 25fca
The author ofc a short scientifc work, the research fcor which was paid fcor in whole 
or in part fcrom Dcutch public fcunds, is entitled to make that work available to the 
public fcor no consideration fcollowing a reasonable period ofc time afcter the work 
was frst disclosed to the public, provided that clear refcerence is made to the 
source ofc that frst disclosure ofc the work to the public.
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Modifcacions legals: França
Art 533-4
When a scientifc article, result ofc a research activity fcunded fcor at least halfc by the 
State, local authorities or public institutions, by national agencies or by European Union 
grant, is published in a journal which comes out at least once a year, his author has the 
right to provide, even ifc he has granted an exclusive right to a publisher, a fcree 
availability in an open fcormat, via digital channels, subject to the agreement ofc possible 
co-authors, to all the successive versions ofc the manuscript till the fnal version 
accepted fcor publication, as soon as it is fcreely made available by the publisher via 
digital channels, or, fcailing that, within a set period starting fcrom the frst publication 
date. That period is a maximum ofc 6 months fcor a publication in sciences, technical 
sciences and medicine and 12 in humanities and social sciences. The version made 
available in accordance with the frst subparagraph cannot be commercially exploited.
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L’estratègia britànica
https://www.slideshare.net/heatherdawson/the-uc-scholarly-communications-licence-supporting-academics-with-open-access/
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Aplicable a l’estat espanyol?
Ley de Economía Sostenible. Artículo 54. 
Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del 
derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para 
su protección.
1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se 
refere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad 
industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos 
investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las fcunciones que les son propias.
2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las 
entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y 
con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.
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Escenaris de fcutur
● Transició a l’accés obert segons la Societat Max Planck
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Escenaris de fcutur
● Noves platafcormes per publicar
– Dcocuments sense revisar
– Altres materials més enllà de textos
– Tot en accés obert
– Open Peer Review
– Versions i comentaris a la vista
– 1000 € / registre
Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation
oomissió Europea?
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I per acabar, les darreres preguntes
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I per acabar, les darreres preguntes
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Preguntes?
Dcebat?
ilabastida@ub.edu
@ignasi
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